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Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1974 ^
Tilastokeskus on kerännyt vuosittain kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisia 
palkansaajia koskevan tiedustelun mukaiset tiedot kaikista maalaiskuntien viranhal­
tijoista ja kuukausipalkkaisista työsopimussuhteisista työntekijöistä ja toimihenki-
2)
löistä marraskuulta. Vuodesta 1972 alkaen on mainittu tiedustelu korvattu asteittain 
vuoteen 1973 mennessä kunnallisen henkilörekisterin tiedustelulla.(Vaitionapupalk- 
kaisten rekisteritoimikunnan mietintö 1972: B 7)
Mainittu henkilörekisteri on tietosisällöltään varsin yksityiskohtainen aikaisempaan 
tietojen keruulaajuuteen verrattuna. Tätä julkaisua varten on rekisterin tiedot muun­
nettu ns. vanhan tiedustelun tietojen mukaisiksi ja yhdistetty aikaisemmalla keruu- 
tavalla kerättyihin tietoihin. Näin saadusta aineistosta tuotetut tiedot julkaistaan 
tässä monisteessa entiseen tapaan. Kunnallisesta henkilörekisteristä tullaan jul­
kaisemaan tämän julkaisun lisäksi erillinen tilastojulkaisu. ,
Maalaiskuntien palveluksessa oli vuoden 1974 marraskuussa 42 349 päätoimista 
kokopäiväistä kuukausipalkkaista henkilöä. Henkilöiden lukumäärä oli noussut 
4.7 X ja ansiotaso noussut keskimäärin 18.7 X edellisestä marraskuusta. Osa-aika­
työtä tekeviä kuukausipalkkaisia henkilöitä o li lisäksi 6 176. Lomaltapaluurahan 
suuruudeksi on arvioitu v. 1974 vuositasolla 3.0 X kokonaiskeskiansiosta.
Tämä julkaisu ilmestyy nyt viimeisen kerran tässä muodossa. Vuoden 1975 tiedot Jul­
kaistaan kunnallisesta henkilörekisteristä tuotettavassa julkaisussa, joka pohjautuu 
mainitun valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan mietinnön mukaisiin tauluihin.
1) Vuoden 1973 tiedustelun tulokset on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1976:11
2) Vuonna 1972 kunnallisen henkilörekisterin piiriin kuului n. 20 X kuntien ja kuntain­
liittojen kuukausipalkkaisista palkansaajista. Vuodesta 1973 kaikki kuntien ja kun­
tainliittojen kuukausipalkkaiset palkansaajat ovat kuuluneet mainitun henkilörekis­
terin piiriin
3) Tähän sisältyvät myös harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat.
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i- I.
Maalaiskuntien palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärät ja . 
kokonaiskeskiansiot muutosprosentteineen vuosina 1967 — 1974 ovat olleet seuraavat:
19671968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
Tässä monisteessa julkaistut päätoimisten, kokoaikaisten tiedot koskevat vakinaisia, 
tilapäisiä ja väliaikaisia viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia 
toimihenkilöitä ja työntekijöitä, jo ille  on maksettu palkkaa täysimääräisenä koko mar­
raskuulta 1974. Muiden tiedustelussa mukana olleiden henkilöiden tiedot sisältyvät 
sivuviranhaltijoista ja osa-aikatyöntekijöistä julkaistuihin lukuihin.
julkaistut taulut on tuotettu niistä tiedoista, jotka ovat kuuluneet ns. vanhan tiedus­
telun tietosisältöön. Ns. vanhan tiedustelun mukaiset tiedot ovat: ammatti, tutkinto, 
sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkaluokka ja mahdollisten ikälisien luku­
määrä sekä palkkatekijät, joita ovat: peruspalkka, ikälisät tai palvelusaikalisät, sun- 
nuntaityökorotus, muut säännöllisen työajan korvaukset, lisätyökorvaus, varallaolo- 
korvaus sekä ylityökorvaus. Eri pituisilta jaksoilta maksetut korvaukset on muunnettu 
kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu kaikki mahdolliset 
yllä luetellut palkkatekijät sisältävästä kokonaisansiosta. Organisaatioasteen mukaiset 
ryhmät on pyritty muodostamaan virka- tai toimiaseman ja vastuun mukaan homogeeni­
sista palkansaajaryhmistä.
Taulukoissa käytetty käsite keskiansio on laskettu jakamalla henkilöiden lukumäärällä 
palkkasumma, johon kaikki edellä luettelut palkkatekijät sisältyvät.
Lukumäärä Muutos %
39 003
41 168 * 5.6
41 168 0.0
42 597 15 ♦ 3.5
43 544 ♦ 2.2
43 246 - 0.7
40 435 - 6.5
42 349 + 4.7
Muutos %
986
1 115 ♦ 13.1
1 172 + 5.1
1 224 ^ + 4.4
1 384 ♦ 13.1
1 533 •f 10.8
1 719 ♦ 12.1
2 040 + 18.7
Sivuviranhaltijat ja 
osa-aikatyöntekijät
Lukumäärä Muutos X
5 683
4 567 - 19.6
4 336 - 5.1
6 316 ♦ 45.7
7 496 ♦ 18.7
7 018 - 6.4
4 848 - 30.9
6 176 ♦ 27.4
Pääviranhaltijat ja kokopäivätyöntekijät
Kokonais - 
keskiansio
1) Vuodesta 1970 alkaen lukumäärissä ja kokonaiskeskiänsioissa on mukana myös 
harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat (vuonna 1974 455 henkilöä).
l
Kaikissa taulukoissa on käytetty samoja luokittelutta kuin edellisenä vuonna. Keski­
ansioita e i o le  julkaistu a lle  10 henkilöä käsittävistä ryhmistä. Taulukoissa on käy­
tetty  kahta pistettä ( . . )  näillä kohdin. Ammattikohtaisissa taulukoissa D, E, F ja L 
on esitetty  ne ammatit, jo issa on vähintään 10 henkilöä.
Taulukköluettelo:
Sivu
Maalaiskuntien kokopäiväisistä viranhaltijoista ja kuukausipalk­
kaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä julkaistaan taulukot A-K
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E. Lukumäärät ja keskiansiot ammateittäin palvelussuhteen mukaan 13
F . Keskiansiot kunnan suuruusluokan ja ammatin mukaan...  17
G. Lukumäärät ja keskiansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan . . . .  22
H. Keskiansiot tutkinnoittain ja ikäryhmittäin ..................................  23
I .  . Lukumäärät ja palkkasummat (1000 mk) kunnittain ja hallinnon­
alo itta in ..................      24
J. Lukumäärät tuloluokittaan palvelussuhteen mukaan.........  34
K . Lukumäärät ikäryhmittäin ............. ; ............................................  35
L . Maalaiskuntien osa-aikaisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
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B. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tilastoalueittain 
marraskuussa 1974
Tilastoalue
Luku­
määrä %
Kokonais­
ansio 
1 000 mk
'%
Päävirkaiset ja -toimiset, 
joilla on täysipituinen 
työaika
1
Uusimaa............. . 3 323 7.8 6 322 7.3
Varsinais-Suom i............. 2 7U8 6.5 5 U20 6.3
Ahvenanmaa 108 0.3 231 0.3
Satakunta ............. 1 575 3.7 3 102 3.6
Etelä-Häme...................... 2 894 6.8 5 570 6 .k
Tammer ma a ....... . 2 633 6'. 2 5.2U5 6.1
Kaakkois-Suomi........... .. 2 506 5.9 k 955 5.7
Keski-Suomi.................. . 3 282 7.8 6 828 7.9
Etelä-Sävo .................. 2 903 6.9 5 78U 6.7 '
Pohjois-Savo ................ 2 752 6.5 5 5UU 6 .U
Pohjois-Karjala............... 2 332 5-5 k 883 5.7
Etelä-Pohjanmaa ............. 3 986 9.h 8 051 9.3
Keski-Pohjanmaa........... . 2 816 6.6 5 775 6.7
Pohjois-Pohjanmaa . . . . . . 2 58U 6.1 5 717 6.6
Kainuu ........................ . 2 371 5.6 5 12U 5.9
L a p p i...................... . 3 536 8.U 7 826 9.1
Yhteensä k2  3U9 100.0 86 377 100.0
C. Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä niiden kuukausipalkkaisten
työntekijöiden ja toimihenkilöiden, joiden palkkaus on palkkaluok- . 
kien mukainen, lukumäärät palkkaluokittain, marraskuussa 1974
Palkka- Henkilöiden 0/
luokka
------ - ■ - --- '
lukumäärä /O
__ __
31 0.2
20 0.1
77 . 0.5
5k6 9.6
175 1 . 1
1+26 2.6
786 U.8
835 5.2
6o6 3.7
832 23.6
532 3.3
521 3.2
3h3 2.1
050 6.5
630 . ' 3.9'
6U7 U.O
96U 5.9
U36 2.7
203 1.3
253 1.6
393 2 .h
1*65 2.9
276 1.7
212 1.3
99 0.6
81 Ö.5
68 . 0.1+
128 0.8
111 0.7
2k-\ .1.5
179 1 . 1
36 0.2
5 0.0
1 0.0
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y3.6
Y37
YÖ3t Y37: 16.208 100.0 38.3
Taulu C jatkuu: Maalaiskuntien kokopäivätoimisten opettajien C-palkka 
luokkien jakautuminen marraskuussa 1974
Palkka­
luokka
Henkilöiden
lukumäärä %
C05-C13 7 0.0
C15 3 0.0
C17 5 0.0
C19 11 0 . 1
C21 55 0 .U
C23 7 0.0
C25 570 3.7
C27 3 9^ 3 • 2 5 .6
C29 6 10U 39-6
C31 1 11.9
C33 616 . . l+.o .
C35 870 . -•5 .6 ',
C37 253 1 . 6
C39 800 5.2
C41 310 2 . 0
C43 3b 0 . 2
C45 8 . 0 . 1
C47 1 0.0
C49 2 0.0
CÖ6-C49 15 V25 100.0 3 6 .U
Y03-Y37 16 208 38.3
Yhteensä 31 633 Ib.7
Palkkaluokkiin
kuulumattomat 10 716 25.3
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J. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan 
marraskuussa 1974 '
Tuloluokka, mk
Vakinaiset, tilapäi­
set tai väliaikaiset 
viranhaltijat
Työ- tai työso­
pimussuhteessa 
olleet
Kaikkiaan
Luku­
määrä %
Luku­
määrä %
Luku­
määrä %
% -  
summa
- 799 11*3 0.5 29 0 . 3 172 O.U o.U
800 - 899 UI» 0.1 9 1.0 1U3 0.3 0 . 7  .
900 - 999 23 0.1 2 2 1 2.1 2UU 0.6 1 . 3
1000 - 1099 36 0.1 328 3.1 3 6U 0.9 2 . 2
110 0  - 119 9 736 2.3 1 909 1 8 .0 2 6U5 6.2 8.U
120 0  - 1299 1 293 U.1 2 558 2U.1 3 851 9.1 17-5
1300  - 1399 1 279 U.O 2  0 63 19.5 3 3U2 7.9 25.u
1400 - 1499 1 528 U.8 1 U03 13.2 2 931 7.0 3 2 .u
1500 - 1599 1 682 5.3 828 7.8 2 510 6.0 38.U
1600 - 1699 1 790 5.6 U23 U.O 2 213 5.2 U3 .6
1700 - 1799 1 5U1 U.9 235 • 2.2 1 776 U.2 U7 . 8
1800 - 1899 1 389 U.U 15U 1.5 1 5U3 3.6 5 1 .u
1900 - 1999. 1 U85 U.7 85 0.8 1 570 3.7 55.1
2000 - 2099 1 261 U.O 79 0.7 1 3U0 3.2 58.3
210 0 -  2199 1 367 U.3 39 O.U 1 U06 3.3 6 1 . 6
2200 - 2299 1 587 5.0 2U 0.2 1 6 1 1 3.8 65. U
2300 - 2399 1 807 5.7 19 0.2 1 826 U.3 69.7
2400 - 2499 1 899 6.0 18 0.2 1 917 U.5 7U.2
2500 - 2599 1 66U 5.2 9 0.1 1 673 U.O 7 8 .2
2600 - 2699 1 UU5 U.5 12 0.1 1 U57 3.U 8 1 . 6
2700 - 2799 1 339 U.2 9 0.1 1 3U8 3.2 8U.8
2800 - 2899 1 195 3.8 ; 7 0.1 1 202 2.8 87.6
2900 - 2999 988 3.1 U 0.0 992 2.3 89.9
3000 - 3099 815 2.5 7 0.1 822 1.9 91.8
3100 - 3199 6 18 1.9 7 0.1 625 1.5 93.3
3200 - 3299 U5U 1.U 3 0.0 U57 1.1 9U.U
3300 - 3399 382 1.2 3 0.0 385 0.9 95.3
3400 - 3499 307 1.0 U 0.0 311 0.7 9 6 .0
3500 - 3599 237 0.7 3 0.0 2U0 0.6 96.6
3600 - 3699 217 0.7 5 0.0 222 0.5 97.1
3700 - 3799 1U2 O.U 2 0.0 1UU . 0.3 9 7 .u
3800 - 3899 1 1 8 O.U 3 0.0 121 0.3 97.7
3900 - 3999 175 0.6 - - 175 O.U 9 8 .1
4000 - 4999 561 1.8 7 0.1 568 1.3 99.U
5000 - 5999 51 0.2 1 0.0 52 0.1 99.5
6000 - 6999 26 0.1 1 0.0 27 . 0.1 99.6
70 00  - 7999 2U 0.1 - 2U 0.1 99.7
8000 - 8999 28 0.1 1 0.0 29 0.1 99.8
9000 - 9999 29 0.1 - - 29 0.1 99.9
10000 - U3 0.1 - - U3 0.1 100.0
31 7U7 100.0 10 602 100.0 U2 3U9 100.0
K . Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1974
Ikäryhmä, vuosia ' Lukumäärä * %-summa
A lle 20 6 50 1.5 1.5
20 - 24 3 528 8.3 9.8
2 5 - 2 9 7 21*3 17.1 26.9
3 0 - 3 4 6  336 1 5 .0 1*1.9
3 5 - 3 9 6 59h 1 5 .6 57.5
4 0 - 4 4 6 232 il* . 7 72.2
4 5 - 4 9 5 106 1 2 .1 81*.3
5 0 - 5 4 3 6 UU 8 .6 92.9
Yl i  54 3 016 7.1 1 0 0 .0
Yhteensä U2  349 10 0 .0
L . Maalaiskuntien osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhaltijoiden ja j kuukausipalkkaisten
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä, palkkasumma ja keskimääräinen viikko-
työaika marraskuussa 1974
Lukumäärä Palkkasumma KeskimääräinenAmmatti mk viikkotyöaika
Ammattien tarkastaja ........................ 25 1* 302 5.9
Apusiivooja .......................................... 32 222 59.0
Harjoittelija, muu ...... ........................ 16 6  6 2 8 35.2
Hoitoapulainen * . . .............................. 2 2 18  8 5 2 30.1
Kaatopaikanhoitaja............................ 11 1* 1.76 , 1 7 .8
Kalustonhoitaja.................................. 1 215 2.5
Kansakoululautakunnan sihteeri . . . . . 11» 539 1U.1
Kanslisti .................................. .......... 15 280 2U.9
'Keittiöapulainen ............................... 131 359 .
Keittolanhoitaja............................ ... . 29 1*1*9 29.3
K eittä jä ............................................. 191 21*0 28.3
Keittäjän apulainen............... ............. 8 830 22.3
Keittäjän apulainen - s iiv o o ja ......... . . .  16 13 686 27.7
Keittäjä - s iiv o o ja ............................ 177 502 32.8
Keittäjä - siivooja - lämmittäjä........ 1*5 1*6 986 33.8
Kirjastoapulainen.............................. 1 1  671* 1 6 .5
Kirjastonhoitaja............. ............... . 1*96 209 270 9.6
Kirjaston johta ja ................................ 10 0U9 9.2
Kotiavustaja....................................... 20 8 7U 31.5
Kunnanasiamies .............................. 5 662 7.6
Laitosapulainen................................. 7 116 1 8 .8
Lastenvalvoja .................................. 3 926 21.0
Lautakunnan puheenjohtaja............. 1 907 3.3
Lautakunnan s ih tee r i........................ 5 108 10.0
Lämmitt j ä .......................... .............. 7 Ohi 1 9 .8
Nuoriso-ohjaaja............................... 15 861 17.1*
Opettaja , muu.................................. 6 871 9-9
Opiston johta ja .................................. 17 332 il*.3
Osastoapulainen................................ 1U 7>*5 28.7
Taulu L (Jätk.)
Ammatti
Lukumäärä Palkkasumma
mk
Keskimääräinen
viikkotyöaika
Palom ies ......................................... ..... . lU ‘ 6 192 35.9
Pa lopää llikkö ....................................... . ■ 97 b2 195 15.3
Palopäällikkö-VSS-ohjaaja . . . . . . . . 23 1b 085 17.b
Perhepäivähoidon v a lv o ja ............ .... 28 15 808 17.5 ■
Perhepäivähoitaja ............................... . 32b IbT 28 8 b 1 . 6
Pesula-apulainen................................. . 11 8 689 2 1 . 8
Puhelinvälittäjä .................................... . 12 7 156 30.7
Raittiusohjaaja ..................................... 17 5 613 1 2 . 2
Raittiustarkastaja............................... 150 28 983 12.3
Rakennustarkastaja................... '......... 1.1 6 509 22.9
S ih teeri .................................................. •*5 3b 305 19.3
S iiv o o ja ................................... . ............ 1 377 885 959 2 2 .2
Siivooja-lämmittäjä ............................. UO • 26 3b0 2 2 .8
S iivoo ja-vah tim estari......................... 28 18 blb 2 8 .b
T a rk a s ta ja ............................................ 2 1 5 7 1 b 1 b . 8
T a lon m ies .............. .......... .................... 805 bb8 799 18.9
Talonm ies-läm m ittäjä......................... 19 8 6 b 1 17.5
Ta lon m ies-s iivoo ja ............................. . lUl 93 062 23.6
Terveystarkastaja ........................... .. 10 b 8b 8 Ib .9
Toimistoapulainen ............................. 59 b2 191 2 3 .b
Tuntiopettaja ...................................., 675 536 .630 1 0 .1
V ah tim esta r i......................................... 85 b7 772 13.3
Vahtim estari-Keittäjä ....................... . 2 b 25 080 32.8
Vesilaitoksen joh ta ja ........................., . lU 6 823 1 8 .7
Viikkolevon te k ijä ............................... . 69 17 376 23.5
Virkaholhooja .......... .......... .................. 2b 7 b6 2 11.1
Väestönsuojeluohjaaja ....................... . b7 9 632 6.3
Väestönsuojelupäällikkö ................... 70 17 8 61 8.b
Yöv a ivo ja ............................................... 12 12 Ib3 2 8 .0
Muut ammatit......................................... 321 2b7 99b . . •
Yhteensä 6 176 3 813 566 19.6
